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O. M. 493/61 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo General de
la Armada que se expresan.—Página 336.
O. M. 494/61 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Tenientes de Navío que se citan.—Pá
gina 336.
M. 495/61 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Oficiales del Cuerpo General de la Ar
mada que se expresan.—Página 336.
O. M. 496/61 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos al Jefe y Oficial del Cuerpo de Intendencia
de la Armada que se citan.—Página 336.
Destinos.
O. M. 497/61 por la que se dispone pase destinado al Ne
gociado de Clasificación y Recompensas de este Minis
terio el Capitán de Navío (Ay)) de la Escala Comple
mentaria don Rafael. de la Guardia y Pascual del Pobil.
Página 336.
O. M. 498/61 por la que se dispone pase destinado al
Servicio de Normalización de este Ministerio el Capi
tán de Navío de la Escala Complementaria ( F) don
Joaquín García Charlo.—Páginas 336 y 337.
O. M. 499/61 por la que se dispone" vase destinado a la
Subsecretaría de la Marina Mercante el Capitán de
Fragata (S) de la Escala Complementaria don Ma
riano Lobo Andrada.—Página 337.
Situaciones.
O. M. 500/61 por la que se dispone pase a la situación
de «al *servicio de otros Ministerios» el Capitán de Fra
gata (E ) ( A -) don Carlos Buhigas García.--Pági
na 337.
CITEkPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
..-Iyudantes Instructores.
4.
a M. 501/61 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores a bordo del crucero
«Canarias» al Condestable primero D. Primitivo Ro
dríguez Formoso.—Página 337.
Retiros.
O. M. 502/61 (D) por la que se. dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Mecánico primero D. Andrés Se
rantes Aneiros.—Página 337.
O. M. 503/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Escribiente Mayor de primera
D. Luis Pedreño Dekler.—Página 337.
/4.fARINERtA
Ayudantes Instructores.
a M. 504/61 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores a bordo del cruce
ro «Canarias» al Cabo primero Artillero Manuel Lage
García.—Página 337.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal
de la Armada.
O. M. 505/61 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables y aumentos de sueldo al personal que se re
laciona.—Páginas 337 a 339.
EDICTOS. REQUISITORIAS





Orden Ministerial ,núrrí. 493/61.—Como con'se,
cuencia de la vacante producida en. 19 de enero
próximo pasado por el nombramiento por Decre
to de dicho día -de Director del Instituto Español
de Oceanografía a favor del Capitán de Navío don.
Dámaso Beren•guer y Elizalde, se asciende al em
pleo inmediato a
•
los jefes y Oficial que a conti
nuación se indican,:
Capitán de Fragata (A) don José R. de Dola-.
rea y Pinillos, (cuarta del turno de amortización).
Capitán de Corbeta, (FI) don Juan A. Sarnalea
Pérez. •
Teniente de Navío (A51) don José Antonio He
vía Morán.
La antigüedad _que le 's corresponde es la de
20 de enero último y efectos administrativos de
1 de febrero actual, debiendo quedar escalafona
dos inmediatamente a continuación del último de
-sus nuevos empleos.
Madrid, 14 de febrero de 1961.
• Excmos. Sres. .1.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 494/61. Para cubris
vacante producida por aplicación al Capitán de
Corbeta (AS), Ingeniero Naval de la Armada,
clon Miguel Martín de Oliva y Rey, de lo dispues
to en los artículos 1.° y 2.° dé la Ley de 17 de ju
lio dé 1956 (D. O. núm. 160) y demás disi-Sosicio
nes complementarias, se promueve a sus inrnedia
-Os empleos, con antigüedad de 18 de enero últi
mo y efectos' administrativos de 1 de febrero ac
tual, a los Tenientes de Navío (E) don Roberto.
Gam-ir de Baxeres y (E) (G) don Eduarcle5 Mar
tínez de la Calleja, primeros de su Escala que
reúnen los requisitos reglamentarios y han sido
-déclarac «aptos» por 'la jtrita -de Clasificación
y Recompensas, debiendo ,quedar
" escalafonados
inmediatamente a continuación del último de sus
nuevos empleos.
El Capitán de Corbeta (E) clon Roberto Gamir
de Baxeres continuará en la situación de «super
n.umerario».
No ascienden los Tenientes de Navío que les
preceden por hallarse faltos de condiciones.





Orden Ministerial núm. 495/61. Como conse
cuencia de la. vacante producida por el pase. a la
situación de «retirado"» del Capitán dé Corbeta
(in) 'don Luis Cereijo Niebla, de la Escala de Tie
rra del Cuerpo- General 'dela Artnada,• Se promue
ve a sus inmediatos el-ripie" con antigüedadde
a, del mes actual y efectos administrativoS. de
1' de marzo- próximo, al Teniente. de Navio (m.)
don José Freire Tojoy Alférez de Navío (r) don
:Alanuel Gago. Regueira, primeros en> sus 'Escalas
..clue se hallan cumplidos de las condiciones regla
mentarias y han sido declarados «aptos». por la
junta de Clasificación y Recompensas,' debiendo
quedar escalafonados inmediatamente a continua
ción del último de los de su z; nuevos .empleos.




Orden Ministerial núm. 496/61. Por existir
vacante en el empleo superior, tener cumplidas
las condiciones reglamentarias y haber siclp de
clarados «aptos» por la 'Junta de Clasificación y
Recompensas, se. promueve a sus inmediatos em
pleos al Comandante de Intendencia don' Juan
A. Iglesias Cheda y Capitán del, mismo Cuerpo
don Federico Valcárcel Nsa-varro, con antigüedad
del 8 de enero último y efectos administrativos a
partir de la revista sigtyiente.
Se escalafonarán a continuación de los más mb-.
dernos de 'sus respectivas categorías.
No asciende ningún Teniente por no haber.nin
guno cumplido de las condiciones reglamentarias,





Orden Ministerial núm. 497/61. Se dispone
que el Capitán de Navío (Av) de la Escala Com
plementaria do'n Rafael de la Guardia y Pascual
del Pobil cese en la Skubsecretaría de la Marina
Mercante y pase destinado. al Negociado de Cla
sificación y Recompensas de este Ministerio.




Orden Ministerial núm, 498/61. Se dispone
que el Capitán de Navío de la Escala Complemen
taria (F) don Joaquín García Charlo cese en el
Negociado de Clasificación y Recompensas y pase
destinado al Servicio de Normalización de este Mi
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nisterio, corno jefe de Departamento, una vez
sea relevado.




Orden Ministerial núm. 499/61. Se dispone
que el Capitán de :Fragata (S) de la Escala Com
plementaria don Mariano Lobo Andrada cese en
la Dirección de, Construcciones e Industrias Na
vales Militares y pase destinado a la Subsecreta
ría de la Marina Mercante.
, Madrid, 14 de febrero de 1961.
•
Excmos. Sres. • • .
ABARZLIZA
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 500/61. Se dispone
que _el Capitán. de Fragata (E) (Av) clon Carlos
Buhigas García cese en la situación de «super
numerario» ,y pasé a la de «al servicio de otros
Ministerios».
. Durante la permanencia en esta situación no
percibirá, con cargo al presúpuesto de Marina,
más que premios de diplomas o tiempo servido
en buques- submarinos o aviación y pensiones.de
Cruces que puedan corresponderle.
'Madrid, 14 de febrero de 1961. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 501/61 (D). En vir
tud de expediente incoado al ,efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudan
te Instructor dél curso de Apuntadores que se
efectúa a bordo del crucero Canarias, por el pe
ríodo comprendido entre el 1 de enéro al 31 de
marzo del ario en curso, al Condestable primero
don Primitivo Rodríguez Formoso.




Orden Ministerial núm. 502/61 (D).-±Por cum
plir el día 9 de agosto próximo la edad reglamen
taria para ello, se. dispone que el Mecánico pri
mero clon Andrés Serantes .Aneiros pase a la si
tuación de «retirado» en la expresada fecha, que--
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de.febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 503/61 (D).—Por cum
plir el día 8 de agosto próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Escribiente,
Mayor de primera don Luis Pedreño Dekler,pase
a la situación de «retirado» en,la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo. que le se-,
riale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de febrero de 1961.
ABARZUZA •
Excmos. Sres. . • •
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 504/61 (D).---A pro
puesta del Comandante General de la Flota,- y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de"
Instrucción de este Ministerio, se nombra
dante Instructor del Curso de Apuntadores que
se viene realizando a bordó del crucero Calnarias,
por el período de tiempo comprendido entre el
1 de enero del 1961 hasta el 31 de marzo próximo,
al Cabo primero Artillero Manuel Lage García.





Trienios acumulables y aumentos de sueldo
al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 505/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Sgperior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y .año (p. O. nú
rn>"-ér¿ 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal d'e la Armada que
•figura en la relación anexa los trieríios .acurn.ulables
y aumentos de sueldo en el número, cuantía anual y.
fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma, practicándose las liquidaciones que proce
dan por lo que afecta a las cantidades que a partir de
dichas fechas se hubiesen satisfecho a los interesa
dos por anteriores concesiones.
Madrid, 8 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Cnmtre. My. de 1.a






Radfta. M. de 2.a
Escribiente My. 1.a
Cel. My. 1.a P. y P.
Cel. 1.° P. y P. ...
Cel. 2.° P. y P. ...
Vig. My. 1.a Semáf.
Vig. My. 2.a "Semáf.
Vig. 2.° Semáforos.













Of. 2.° Inter. Civil.
Mayor La La M.
Mayor La La M.




































































































































José Luis del Cerro Pando...
Bernardino Castro Mandía...
Fernando Baruza Barca... ...
Sebastián Albóns Salva... ... • • •
Francisco Picazo García de la




José Antón Baile... ...
Francisco Rodríguez Parra...
José Luis Tomé Alonso (1)...
Carlos Caridad Garrote... ...
Manuel Gongálvez Incógnito...
Manuel Martínez Coca... ...
José Paz Carballo...
_luan Torres Segura... . .
Sebastián Aniceto de Alba... ...










































del Barrio Noque... • • .
García Rodríguez...
Vila Rubio...
Antonio Jiménez Gago... ...
Juan Jiménez Alvaro (2)...
Víctor García Alonso... ...
Isrnael Villariño Casado...
Eloy García Ortega... ...
José Martín Cardona...





José Amo Clavero... . • . • •
Pedro Bocós Fúster... • • • .
Francisco Jiménez Mariscal...
Raúl Alvarez Menéndez...
Rafael Rey Cotos... ...
Juan de Sosa Gambero...
Manuel Ariza Uceda...
Irene Escobar Romero...
Orlando E Rodríguez Díaz...
Antonio Silvarrey Vega... ...
Félix García González... ...
Ricardo Prego Calvo... ...
José María Serantes Lamigueiro...
Félix Jiménez Pérez... ...




José I. Sánchez Mendívil...
Manuel Rodríguez Romero...
Manuel Grimaldi Ramírez...
Fernando Montagut García... • • .
Eliseo Lage Pérez..?
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
. .
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trienio • . •
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Sarg. de I.a .de
Sarg. de ja de
Sarg. de ja de
Sarg. de 1.a de
Sarg. de La de
Sarg.*de jade














D. José Martínez Aznar... .
Leira Yáñez..., ...
D. Arnadeo Freijomil Pérez... ...
D. Antonio de las, Heras Díaz...
D. Francisco Campoy Carrillo...
D. Enrique Eizaguirre Sánchez...
D. Manuel Rey Alvarez... ...
D. Antonio Santiago Quintana...
D. Norberto García Atienza...
D. Benito Casermeiro García... ...
D. Luis F. Carrascosa Vergara...
D. Juan Mogué García... ...
D. Antonio Pérez Ballesteros... .
D. Daniel García Díez...
D. José- González Rojas... ...
D. José Guerrero Ucero...
D. Francisco Maestre Mateo...
D. Miguel Pérez García...
D. Victoriano García Chicote...
D. Manuel Enríquez Jiménez... ...
D. Raimundo Jordán Fernández... ..
D. Carmelo Vega Herrera.......
D. Antonio Salvador Mauro... ...
D. Manuel Fernández Ladrón de Guevara
D. Carlos Valencia Espíritusanto...
D. Leandro Moliner Carnachd...
D. Jerónimo Armada Yáñez...
D. Mariano Mellado Tobal...
D. rosé Jiménez Rosales... ...
D. Francisco Sánchez Periago... .••
D. José Paraños Lamela... ••• ••• ••• .
D. Romualdo Barcala Velázquez... •••
D. Antonio González Vales...
D. Ricardo Freire Cheda... .••
D. Isidoro Jiménez Alvarez... ••• •
D. Angel Miguel Salas... ...




• • • •F • • • • • • • • • •
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(1) Por Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1959
(D. O. núm. 284) causa alta en la Escala de Complemento
por haber ingresado en la Agrupación Temporal Militar
para servicios civiles en la situación de "reemplazo volun
tario" por Orden Ministerial de 11 de julio de 1956
(D. 0. núm. 158). Se. le reconoce esta concesión en los
términos establecidos en el párrafo 2.° del artículo 2 de L
Ley ,de 15 de julio de 1952 (D. O. núm. 165).
(2) Se le computa el tiempo servido como Sargento pro
visional del 17 de noviembre de 1938 al 15 de febrero de 1941.
. (3) Retirado por Orden Ministerial de 19 de noviembre
de 1954 (D. O. núm. 266) y movilizado por Orden. Ministe
rial Comunicada número 223 de 21 de marzo de 1955. Es
tos. trienios no serán acumulables al sueldo regulador al
canzado en actividad para haber pasivo, y continuará .perci






Don Angel Káifen Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, juez instructor de la Co
mandancia' Militar de Marina de Santander y del
expediente de salvamento del 'pesquero nombrado
Padre Nazareno por el de su igual Arrizabalaga,
Hago saber : que en providenCia dictada en el ex
pediente de referencia, y en cumplimiento a lo preve
nido en el título adicional a la Ley de Enjuiciamien
to Militar de Marina, por el Presente se hace públi
co el expediente para que cuantas personas se crea .
interesadas en el mismo en el término de treinta días
se personen, por medio de escritos dirigidos al ins
tructor o por comparecencia ,ante el m;.smo, para ha
cer sus alegaciones.
Santander, 9 de febrero' de 1961.-El Capitán de




Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, .1 uez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina\de Santander y del expe
- diente de salvamento del buque Lacar por el de su
igual nombrado Gaviota.
Hago saber : Que en providencia dictada en el ex
pediente de referencia, y en cumplimiento a lo preve
nido en el título adicional a la Ley de Enjuiciamien
to Militar de Marina, por el presente se hace públi
•
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co el expediente para que cuantas personas se crean
interesadas en el mismo en un plazo de treinta días
se personen, por medio de escritos dirigidos al ins
tructor o por comparecencia ante el mismo, para ha
cer sus alegaciones.
Santander, 8 de febrero de 1961.—E1 Capitán de
Corb.eta, juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(56)
Don Ginés • García de Paredes y lenzano, Capitán
de Corbeta de la Reserva ,Naval Activa, juez es
pecial de la Comandancia Militar de Marina de
Santa •Cruz de Tenerife e instructor del' expedien
te, sin radicar, por auxilio marítimo prestado por
el pesquero nombrado Fantástico, folio 5.733 de la
tercera Lista de Vigo, al de su misma clase Areas,
folio 6.855 de la misma Lista e Inscripción,
Hago saber : Que en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 27 del título adicional a la Ley, de En
juiciamiento Militar de Marina, se publica el presen
te Edicto, a fin de que cuantas personas puedan ha
llarse interesadas en el expediente citado conozcan ¿l
derecho (me les asiste de comparecer ante este juz
gado, radicado en la Comandancia Militar de Mari
na de Santa Cruz de Tenerife, bien directamente o
por escrito dirigido a mi Autoridad, dentro del tér
mino de treinta días, efectuando las alegaciones que a
sus intereses convengan.
Santa Cruz de Tenerife:. 11 de febrero de 1961.
El Capitán de Corbeta, R. N. A., Juez instructor,
Ginés García de Paredes y Benz.-,ano.
(57)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 116 de 1961, instruídó por-pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Manuel' Gi
meno Santamaría, Folio 51 de 1945 de Inscripción
Marítima de Castro Urdiales,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, de fecha 6 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin• valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de febrero de 1961.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(58)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida del Nombramiento de Alumno de Náu
tica número 682, correspádiente a José María
López Espinosa,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to Ases.orado del" excelentísimo señor. Subsec'retario
de la Marina Mercante, de fecha 2 de los corrientes,
ha quedado nulo y sin valor dicho doctimentó ; in
curriendo eh •responsabilidad la persona .que lo po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 15 de, febrero de 1961.—El Con-iaridante





1Manuel González Pazos, de diecinueve arios de
edad, soltero, hijo de Manuel y de Amelia, natural
de Lourizán (Pontevedra), inscripto por Marina,
folio de S./S. número .29 de 1961 por el Trozo de Ma
rin, sujeto a expediente judicial por falta grave de
no incorporación al ser llamado para .su ingreso al
servicio activo de la Armada, comparecerá en el tér
mino- de treinta días, 'a contar de la fecha de publi
cación de la presente Requisitoria, ante el señor Juez
instructor de esta Ayudantía Militar de Marina., bajo
apercibimiento de que, si no lo efectúa, será •ecla
rado rebelde:
. Dado en Marín a los trece días del mes de febre
ro de mil novecientos sesenta y uno.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, José Martínez' Rey. •
(58)
Servando Montes Fernández, de diecinueve años
de edad, soltero, hijo de Manuel y de Herminia, na
tural de Santomé (Pontevedra), inscripto por Ma
rina, folio de Sujetos al Servicio número 15 de 1961
por el Trozo de Marín, sujeto a expediente judicial
por falta grave de no incorporación al ser llamado
para su ingreso al servicio activo de la Armada, com
parecerá en el término de treinta días, a contar de
la fecha de publicación de la presente Requisitoria,
ante el 1señor Juez instructor de esta Ayudantía de
Marina, bajo apercibimlento de que, si no lo efec
túa, será declarado rebelde.
Dado en -Marín a los trece días del mes de febre
ro de mil novecientos sesenta y uno.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, José Martínez Rey.
(51)
José Sotelo Blanco, de veinte arios de edad, hijo
de Concepción, natural de Noya (La. Coruña), domi
ciliado en Corral do Orro, inscripto de Marina nú
mero 51 del reemplazo de 1961, a qtiien se le sigue
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expediente judicial por falta grave de no presenta
ción al servicio • de la Armada, comparecerá en el tér
mino de cuarenta días, a partir de. la publicación de
esta Requisitoria, ante el .Teniente de Navío D. Mar
celino I,ópez Núñez, juez instructor, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de. Noya, bajo apercibi
miento que, dm no verificar la presentación en el plazo
señalado, será .declarado rebelde.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso dé sÍ_I- habido, .lo pongan a
.disposición de este juzgado.
•Noya, 9 de febrero de 1961.—E1 Teniente de Na
víh, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(52)
José Antonio Blanco Redondo, de diecinueve años
de edad, hijo de Amelia, natural de Ames (La Co
ruña), domiciliado -en Santiago de Compostela, calle
Nueva, número 11, inscripto de Marina número 6
del reernplazo de 1961, a quien se le sigue expedien
te judicial por falta grave de no presentación al ser
vicio de la Armada, comparecerá en el térinino de
cuarenta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Teniente de Navío D. Marcelino
López Núñez, juez instructor, Ayudante Militar. de
Marina del Distrito de Noya, bajo apercibimiento
.que, de no verificar la presentación en el plazo seña
lado, será declarado rebelde.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de este Juzgado.
Noya, 9 de febrero de 1961.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor Marielino López Núñez.
(53)
O
Angel Oubiria Montoto, hijo de Emilio y de Ramo
na de veinte arios de edad, Albañil, natural y vecino
de Oubiña-Cambados, encartado. en< expediente por
falta de incorporación a filas.
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que le resulten en el mencionado expediente,
advirtiéndole de que, de no comparecer en el plazo
señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 10 de febrero de 1961.—El Capitán de
Irifantería de Marina, Juez instructor, Elov Rodrí
guez. Rodríguez.
(54)
Manuel Diz Vázquez, hijo de Manuel y de Car
men, de diecinueve arios de edad, Marinero, natu
ral y vecino de la Isla de Arosa-Villanueva, encar
tado en expediente por falta de incorporación a filas.
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que le resulten en el mencionado expediente,
advirtiéndole de que, de no comparecer en el plazo
señalado, será declarado rebelde.'
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 10 de febrero de 1961.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Elov Rodri
guez Rodríguez.
(55)
Benito Millán Lorenzo, hijo de Manuel y de Con
suelo, de diecnuave arios-de edad, Marinero, natural
y" vecino de Caleiro-Villanueva, encartado en expe
diente por falta de incorporación a filas.
Comparecerá en este juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que le resulten en el mencionado expediente,
adviftiéndole de que, de no comparecer en el plazo
señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 10 de febrero de 1961.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Rodrí
guez Rodríguez.
(56)
Ventura García Nine, hijo de Ventura y de Ma
ría, de veinte arios de edad, Marinero, natural y ve
cino de la Isla de Arosa-Villanueva, encartado en
expediente por falta de incorporación a filas.
Comparecerá en este J uzgadó, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía, en el plaz.o
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al, objeto de responder a los
cargos que le resulten en el mencionado expediente,
advirtiéfidole de que, de no comparecer en el plazo
señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares dispongan la busca y captura del ci
tado' individúo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 10 de febrero de 1961.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Rodrí
guez Rodríguez.
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